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LES AJUDES CONCEDIDES PER LA CIUTAT
DE BARCELONA A JAUME II, 1314-1326
Manuel Rovira i Solà
Sebastià Riera i Viader
La formació del sistema impositiu del Consell de Cent va ser fruit d'un procés
gradual, en el qual la pressió fiscal de la Corona va tenir un paper determinant. A
principis del segle xrv Jaume II duia una activa política d'expansió mediterrània, els
costos de la qual no podien ser sufragáis per les rendes ordinàries del patrimoni
reial. Les dificultats financeres havien fet que el rei s'hagués venut el dret a perce-
bre la quèstia a la major part de les ciutats del seu domini; Barcelona, concreta-
ment, havia rescatat aquest impost el 1300.í D'aquí que, si el rei volia nous subsi-
dis extraordinaris, els hagués de negociar directament amb les universitats impli-
cades. D'altra banda, en aquella època el Consell de Cent encara no tenia un sis-
tema impositiu regular i permanent que li permetés fer front al pagament de grans
quantitats. Calia, doncs, recórrer a la recaptació de contribucions especials com les
que tot seguit estudiarem.
Aquestes contribucions, que a principis del segle xrv es van començar a recap-
tar amb una certa freqüència, sovint es copiaven de les més antigues, introduint-hi
només les variacions indispensables per adaptar-les a cada situació concreta.
Aquest és el cas de les ajudes concedides per la ciutat de Barcelona a Jaume II en
els anys 1314, 1315, 1321 i 1326, regulades per sengles privilegis reials.
L'ajuda de 1314 per armar naus contra els pirates sarraïns
Cap al 1314-1315 es va produir un canvi de la política de Jaume II envers els
països islàmics. El 28 d'octubre de 1314, des de Lleida, Barcelona va ser autoritza-
da pel rei a armar dues galeres i un lleny per fer front als vaixells musulmans que
hostilitzaven les costes de Catalunya.2
Per finançar l'armament d'aquestes naus es va permetre als consellers recaptar
una imposició sobre els blats i les carns, d'acord amb les següents estipulacions. El
venedor havia de pagar un tribut de 2 diners per quartera de blat i altres grans que
es mesuressin igual, i 1 diner per quartera d'ordi i altres cereals que es mesuressin
igual; quant a la carn, el venedor havia de pagar 1 diner per lliura de pes. El pro-
ducte de la imposició només es podria destinar a la construcció i armament dels
tres vaixells esmentats, i no a altres usos. Els guanys de l'armada haurien de ser
esmerçats tant en l'armament d'aquestes naus com en la construcció d'altres. La
imposició seria administrada per unes poques persones, probablement només dues
o tres, designades per a tal fi pels consellers i els prohoms. Aquests recaptadors
prestarien jurament i homenatge en poder del batlle reial i haurien de retre comp-
tes als consellers i als prohoms. L'ordinació duraria com a màxim quatre anys, o
1. M. SÁNCHEZ MARTÍNEZ, E! naixement de lafiscalitat d'Estat a Catalunya (segles xu-xnO, Vic, 1995, pàg. 78.
2. C. E. DÜFOURCQ, L'expansió catalana a la Mediterrània occidental, segles xin i xiv, Barcelona, 1969,
pàg. 524-525.
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un temps menor a parer dels consellers. El rei garantia que el veguer i el batlle de
Barcelona no interferirien en el procés de recaptació i que farien contribuir a tots
els qui en tinguessin l'obligació.3
El mateix 28 d'octubre, Jaume II va escriure als llocs de Caldes de Montbui,
Vilamajor i Cardedeu, Sant Celoni, Granollers, Terrassa i Sant Boi, notificant-los que
a Barcelona s'havia establert aquesta ordinació per col·laborar en la defensa de les
costes de Catalunya i que, com que aquestes localitats es beneficiarien d'aquesta
seguretat, també hi havien de contribuir.4 Així mateix, el rei va escriure al bisbe i
al capítol de Barcelona, demanant-los que fessin col·laborar en aquesta imposició
tant als eclesiàstics com als homes dels seus dominis respectius.5
L'ajuda de 1315 per defensar Catalunya de les incursions sarraïnes
La imposició de 1314 es va aplicar només durant uns pocs mesos. La generalit-
zació de les hostilitats entre la Corona d'Aragó i els estats islàmics del nord d'Àfrica
devia forçar l'armament d'un estol més poderós. L'estiu de 1315 va tenir lloc una
campanya naval que va durar quatre mesos, en la qual van participar esquadres
armades per Barcelona, València i Mallorca. Barcelona hi va enviar dues formacions:
una, armada per la ciutat, a les ordres del conseller Ramon Ricard, i una altra pre-
parada pel bisbe i comandada per l'ardiaca Hug de Cardona.6
Per pagar aquesta armada els consellers van decidir, amb l'autorització del
monarca, recaptar certes imposicions a la ciutat durant dos anys, sense prefixar cap
quantitat.
El privilegi de 1315 fou expedit pel rei Jaume el 14 d'abril des de Manresa, on
l'havien anat a trobar el conseller primer de Barcelona, Ramon Ricard, i els pro-
homs conciutadans seus, Guillem Llull i Pere Rovira, per negociar l'aprovació de
les ordinacions. A l'encapçalament s'hi fa constar que l'almoina que es recaptarà a
Barcelona serà destinada a preparar una armada per defensar la ciutat i tot
Catalunya de les incursions sarraïnes que damnifiquen la navegació dels súbdits del
rei. Les imposicions es dividien en dos grans grups: el primer gravava el comerç,
tant el d'importació com el d'exportació; el segon gravava el consum d'articles de
primera necessitat, com els cereals i la carn.
En les imposicions que gravaven el gran comerç es distingia sempre l'origen i
la destinació de les naus i el tipus de vaixells, prescindint, en general, del tipus de
mercaderia embarcada. Les naus es classificaven per tipus (nau o coca, lleny, gale-
ra o tarida, barca, gróndola) i, dintre de cada tipus, pel nombre de cobertes i pel
tonatge en quintars.
Quant a les destinacions, es distingien els següents llocs: Ultramar; l'actual Itàlia
(Càller, Sicília, Venècia, Gènova, Pisa, Nàpols); el Magrib (Barbaria i Tunis) i
Espanya; ports i ciutats comercials del sud de la França actual (Aigües Mortes,
Montpeller, Narbona i Cotlliure); el regne de València (València i Alacant); Tortosa;
Tarragona, el Camp de Tarragona i el Maresme; i els llenys amb origen o destí en
les illes del regne de Mallorca. Els vaixells en buit formaven una categoria especial.
3. Apèndix I.
4. "M circo, cuín ordinació buiusmodi sit laudabilis et iitilis ac necessària, et vos sicut alios convicinos
civitatis Barchinone tangat ob utilitatem publicam, et specialiter convicinii ciuitatis Barchinone
ctu'us vos estis deceat esseparticipes in eadem, requirímus et rogamus vos attente quateniis ordina-
cionem ipsam teneatis et observetis, soluendopro rebus predictis sicut solvelur in civitate Barchinone
iuxta ordinacionem predictam" (ACA (Arxiu de la Corona d'Aragó), C (Cancelleria), reg. 211, f.
227v-228r). Aquest text sembla indicar que es tracta d'una imposició específica per a cada una d'a-
questes poblacions i idèntica a la de Barcelona.
5. ACA, C, reg. 211, f. 228r-228v.
6. DUFOURCQ, L'expansió catalana..., pàg. 435-436.
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El comerç més gravat era el que donava en teoria més beneficis: el de les naus,
coques o llenys d'Ultramar, que segons el tonatge pagaven un màxim de 50 lliu-
res i un mínim de 100 sous. A continuació venia el comerç d'Itàlia, Barbaria i
Espanya, que pagava un màxim de 20 lliures i un mínim de 100 sous; en aquest
grup es feia una primera distinció segons la mercaderia: els carregaments de for-
ment o ordi pagaven la meitat de la imposició pagada per la resta de mercaderies;
es tractava d'abaratir les importacions de cereals, dels quals Barcelona n'estava tra-
dicionalment mancada. Però també cal tenir present que els cereals eren objecte
d'una doble imposició: com a mercaderies pròpies del comerç marítim i com a arti-
cles de consum de primera necessitat, com hom veurà tot seguit. El tercer grup el
formaven els llenys de l'actual sud de França i del regne de València, que paga-
ven entre 40 i 60 sous segons el tonatge. Les barques o llenys de Tortosa pagaven
entre 20 i 30 sous, segons la capacitat de càrrega, mentre que les embarcacions
que procedien o anaven a les costes de Tarragona o del Maresme contribuïen amb
una quantitat que oscil·lava entre els 20 i els 5 sous. Les barques de Cotlliure paga-
ven entre 20 i 10 sous, llevat que portessin llenya, verema o carbó, mercaderies
que no estaven gravades. Els llenys de les illes del regne de Mallorca pagaven
entre 50 i 30 sous. Finalment, les naus o coques que viatjaven en buit pagaven
només entre 100 i 60 sous, i els altres tipus de vaixells contribuïen amb una quan-
titat variable, que establia en cada cas una comissió de prohoms nomenada a tal
efecte pels consellers.
Com veiem, es tracta d'unes imposicions sobre el comerç marítim d'un caràc-
ter molt primari: no es té en compte el valor de les mercaderies, sinó el tonatge de
les naus i els ports de procedència o de destí. Això era molt més fàcil de contro-
lar que no pas el valor de les mercaderies transportades. Només es distingien cer-
tes mercaderies (cereals) que ja estaven gravades en els impostos de consum, o
que devien tenir poc valor per unitat de càrrega (llenya, carbó). Un cas especial és
el de la verema, que a les imposicions de 1315 estava desgravada, fet que es va
modificar en les imposicions de 1321 i 1326.
El segon gran grup de les imposicions el formen les que gravaven el consum
de cereals, ja fos en gra o en forma de farina. El privilegi esmenta concretament el
ferment i l'ordi i totes les mercaderies que es mesuressin com aquests; per tant, les
imposicions devien gravar tots els altres cereals. En gra, la quartera de forment
pagava 4 diners -2 el venedor i 2 el comprador- i la quartera d'ordi, la meitat. Si
el comprador era flequer o bescuiter, pagava doble imposició que un particular, és
a dir 4 diners. Si el cereal era mòlt, el quintar de la farina de forment pagava 4
diners —2 el venedor i 2 el comprador-, i el quintar de farina d'ordi o similar, la
meitat. Com en el cas anterior, si el comprador era flequer o bescuiter, pagava
doble imposició.
A part dels cereals, una darrera imposició gravava la carn amb 1 diner per lliu-
ra, sense especificar si l'havia de pagar el venedor o el comprador. En aquest cas
s'esmentava concretament la carn de porc, tant fresca com salada, perquè quedés
clarament inclosa en la imposició.
Els dubtes en la interpretació de l'aplicació de les imposicions les resoldrien els
consellers i els cònsols de mar. Així mateix, el producte de les multes que penalit-
zessin els fraus en la recaptació de les imposicions, i que serien imposades pel
veguer o el batlle a petició dels consellers, es destinarien íntegrament a augmen-
tar el valor de l'ajuda.També s'establia que cap oficial reial podria interferir en la
recaptació de l'ajuda, llevat que fos a petició dels consellers. La recaptació de les
imposicions duraria dos anys o tant temps com volguessin els consellers.7
7. Apèndix II.
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Com a compensació per l'ajuda de l'armada, la ciutat va obtenir el correspo-
nent privilegi. El mateix 14 d'abril de 1315 el rei concedia als consellers, als pro-
homs i a tota la universitat de Barcelona el manteniment inalterable dels seus pri-
vilegis, usos, costums, llibertats, franqueses i immunitats, i prometia el respecte
escrupulós de les ordinacions del subsidi.8
L'ajuda de 1321 per a la conquesta de Sardenya
El 1321 Jaume II i l'infant Alfons van negociar la concessió d'una nova contri-
bució econòmica especial per part de Barcelona. En aquesta ocasió, el motiu de
l'ajuda va ser la conquesta de Sardenya. Si bé el monarca català havia rebut la
investidura del regne de Sardenya i Còrsega el 1297, de mans de Bonifaci VIII, no
va ser fins al 1321 que va poder iniciar els preparatius per a la conquesta de la pri-
mera illa, que es realitzaria dos anys després.
El privilegi de 1321 té moltes similituds amb el de 1315. Evidentment canvia el
motiu de la recaptació de les imposicions; en aquest cas es tracta de contribuir a
la conquesta de la illa de Sardenya i, a més, fer-ho amb una quantitat concreta de
15.000 lliures barceloneses. Els capítols de les imposicions són els mateixos que en
el privilegi de 1315, amb l'excepció que ara també es gravarà el consum de vi: per
cada cafís de vi que valgui més de 2 diners per quarter hom -no s'especifica si el
venedor o el comprador— pagarà 8 diners; el vi per sota d'aquest preu restarà
exempt d'imposició. Quant a la verema, el comprador pagarà 2 diners per soma-
da. Respecte a la resolució dels dubtes en la recaptació de les imposicions, els còn-
sols de mar perden aquesta atribució, que resta en mans dels consellers o de qui
aquests determinin. Així mateix, el privilegi de 1321 estableix que els consellers
arrendaran la recaptació de les imposicions per períodes de 3 mesos, i que aniran
pagant l'ajuda també per períodes de 3 mesos. Finalment, com a compensació per
la contribució dels mercaders, tant Jaume II com l'infant Alfons es comprometen a
no embargar vaixells per a la conquesta de Sardenya llevat que sigui estrictament
necessari.9
A canvi d'aquest subsidi, Jaume II concedeix al Consell de Cent cinc privile-
gis, tots datats el mateix 10 de desembre de 1321. Pel primer, el rei excusa la ciu-
tat de qualssevol altres donatius anteriors pendents de pagament.10 A més, el rei
es compromet a no derogar ni perjudicar els privilegis, llibertats i franqueses de
la ciutat ni interferir en la col·lecta de la imposició per recaptar aquest subsidi.11
El rei també enfranqueix els habitants de Barcelona, presents i futurs, de tota lleu-
da, peatge, portatge, mesuratge i tota altra imposició en el regne de Sardenya i
8. ACA, C, Consell de Cent, perg. núm. 391; AHCB (Arxiu Històric de la Ciutat cle Barcelona), Llibre
Vermell, I, f. 34v-35v; AHCB, Ms. L-3, Tertius antiquusprtvileglorum civitatis Barcinone, f. 18v-
19v; regest a -Privilegis reials concedits a la ciutat de Barcelona-, Colección de Documentos iné-
ditos del Archivo General de la Corona de Aragón [CODOIN], Barcelona, 1971, vol. XVIII, doc.
64, pàg. 40. En el mateix any 1315, a petició dels prohoms de Barcelona, té lloc la institució d'una
confraria per combatre els enemics de la fe catòlica i col·laborar a les despeses de l'armada con-
tra els sarraïns. La confraria és regulada pel rei Jaume II, i compta amb l'assentiment de l'arque-
bisbe de Tarragona, dels prelats de la terra i dels rics homes del Principat. Tindria una durada
mínima de tres anys, i els diners recollits només podrien ser utilitzats en la lluita contra els sarraïns
o, en cas de dissolució, en la redempció de captius. Si algun confrare armés galeres o llenys de
més de 80 rems o homes a cavall en la dita armada, tindria una part en els guanys (.CODOIN, vol.
XL, Barcelona, 1876, doc. 14, pàg. 49-53).
9. Apèndix III.
10. ACA, C, Consell de Cent, perg. núm. 227; AHCB, Llibre Vermell, I, f. 30v-31r; AHCB, Ms. L-3, Tertius
antiquus..., f. 23v-24r; regest a «Privilegis reials...», doc. 74, pàg. 44.
11. ACA, C, Consell de Cent, perg. núm. 31; AHCB, Llibre Vermell, I, f. 27v-28r, i Ms. L-3, Tertius anti-
quus..., í. 24v-25 v; regest a «Privilegis reials...», doc. 73, pàg. 43.
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Còrsega.12 Un altre privilegi es refereix al procediment en l'administració de justícia
penal. Concretament, quan es facin les inquisicions per causes criminals, cal que hi
siguin presents dos prohoms barcelonins, es prohibeixen canvis en l'ús de la tortu-
ra judicial i que ningú sigui processat ni condemnat sense el coneixement del jutge,
d'acord amb el que s'ha aprovat a la Cort General de Barcelona.13 Finalment, en el
darrer privilegi Jaume II concedeix a la ciutat de Barcelona el dret de nomenar còn-
sols al regne de Sardenya i Còrsega, i en fixa les atribucions i competències.14 Els
quatre darrers privilegis van ser confirmats per l'infant Alfons, com a procurador
general del rei Jaume, a Barcelona el 27 de desembre de 1321.15 El mateix 27 de
desembre l'infant Alfons es va adreçar als consellers perquè paguessin al seu admi-
nistrador Francesc de Ferriol tots els diners que anessin recaptant de les vendes tri-
mestrals de l'ajuda. Aquests diners havien de ser dipositats a la taula de Jaume Abril,
canviador de Barcelona, i estaven destinats a pagar les galeres que l'infant havia
encarregat a la mateixa ciutat.16 Sobre aquest mateix afer, Francesc de Ferriol, el 4
de març de 1322, des de Terol, va nomenar Esteve de Puig, notari de Barcelona,
procurador seu per rebre dels consellers els esmentats 300.000 sous.17
L'ajuda de 1326 per a la defensa de Sardenya
La conquesta de Sardenya (1323-1324) va enfrontar la Corona d'Aragó a dues
potències rivals pel control de la Mediterrània occidental: Pisa i, sobretot, Gènova.
Des de poc després de l'ocupació catalano-aragonesa sovintejaren les revoltes a l'i-
lla, adés inspirades per pisans o genovesos, adés motivades pel desig d'inde-
pendència dels propis sards. Ja pel mes de juliol de 1325 la població de Sàsser es
va rebel·lar contra els catalans, i a finals d'any s'havien afegit a la revolta Càller i
el jutjat de Torres.18 La situació a l'illa era compromesa, i calia enviar-hi reforços. A
tal fi, el gener de 1326 el rei va demanar una nova ajuda a Barcelona.
Entre el privilegi de 1321 i el de 1326 hi ha molt poques diferències.19 La causa
de l'ajuda ja no és la conquesta de Sardenya, sinó la defensa de l'illa, i la quanti-
tat a reunir és, en aquest darrer cas, de 10.000 lliures barceloneses. El rei garantia
que l'ajuda es destinaria únicament a aquest fi, i no a saldar qualsevol altre tipus
de deutes. Els capítols de les imposicions són iguals als del privilegi de 1321.
També en aquest cas la concessió de l'ajuda per part de Barcelona va anar
seguida d'alguns privilegis reials compensatoris. El primer, del mateix 10 de gener
de 1326, era l'acostumada salvaguarda dels usos, costums, privilegis i llibertats de
la ciutat per part del monarca.20 Un altre privilegi, datat el 28 de gener de 1326, exi-
12. AHCB, Llibre Verd, I, f. 3l4v-3l6r; publicat per Antonio DE CAPMANY Y DE MONPALAU, Memorias his-
tóricas sobre la mannà, comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona, Madrid, 1792, vol. IV,
pàg. 71-73, doc. 35; reedició anotada: Barcelona, 1962, vol. II-l, pàg. 159-161, doc. 108 (.ex ACA,
C, reg. 221, f. 140).
13. ACA, C, Consell de Cent, perg. núm. 396; AHCB, Llibre Verd, I, f. 3l4r-3l4v; publicat a «Privilegis
reials...», doc. 75, pàg. 44-45.
14. AHCB, Llibre Verd, I, f. 312r-313r; publicat per CAPMANY, Memorias..., Madrid, 1789, vol. II, pàg.
85-86, doc. 49; reedició: vol. II-l, pàg. 157-158, doc. 107 («v Llibre Verd).
15. AHCB, Ms. L-3, Tertius antiquus..., f. 25v- 26v; AHCB, Llibre Verd, I, f. 317r-319r, i Llibre Vermell,
II, f. 58v-6lr, segons còpia de 14 de gener de 1327; AHCB, Llibre Verd, I, f. 3l6r-317r; AHCB, Llibre
Verd, I, f. 313r-3l4r, i Llibre Vermell, I, f. 99v-100v, segons còpia de 14 de gener de 1327.
16. AHCB, Ms. L-l, Primus antiquuspriuilegiom m ciuitatis Barcinone, f. 18v.
17. AHCB, Ms. L-l, Primus antiquus..., f. 18v-19r.
18. Antonio ARRIBAS PALAU, La conquista de Cerdeña por Jaime II de Aragón, Barcelona, 1952, pàg.
290-292.
19. Vegeu la taula 2, que compara les imposicions de 1315, 1321 i 1326.
20. ACA, C, Consell de Cent, perg. núm. 27; AHCB, Ms. L-3, Tertius antiquus..., f. 33v-34v; regest a
«Privilegis reials...», doc. 90, pàg. 48.
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mia la ciutat de Barcelona de l'exèrcit, l'host i la cavalcada, i de la seva redempció
mentre durés la recaptació de les 10.000 lliures concedides.21
El rei necessitava diners amb urgència per armar un estol amb destinació a
Sardenya. Com que els diners de la imposició es recaptaven lentament, hom va idear
un procediment perquè el rei pogués disposar immediatament de 100.000 sous, jus-
tament la meitat de l'ajuda concedida. El rei va prestar als consellers -i, més concre-
tament, a la comissió de tres distribuïdors de la imposició, formada pel conseller
Jaume Carbó i els prohoms Guillem Nagera i Pere Rovira- 100.000 sous, diners ini-
cialment destinats a redimir castells i llocs que prèviament havia venut a Ramon Folc,
vescomte de Cardona, amb carta de gràcia, que encara no havia expirat. Els 100.000
sous els havia rebut Pere Martí, escrivà de l'armada, de mans del tresorer reial Pere
Marc, i Pere Martí els va lliurar a la comissió de distribuïdors de la imposició. Els con-
sellers i els distribuïdors, per la seva part, van lliurar al rei, i en nom seu a Pere Martí,
els mateixos 100.000 sous com a part dels diners a recaptar per la imposició, diners
que s'havien de destinar a l'expedició de Sardenya. El 5 de febrer de 1326 els con-
sellers i els distribuïdors van prometre al rei tornar aquests 100.000 sous com a segon
termini del pagament total de la imposició; és a dir, els primers 100.000 sous es paga-
rien a Pere Martí, escrivà de l'armada, per clestinar-los a l'expedició de Sardenya, i
els segons 100.000 sous es pagarien a Pere Marc, tresorer reial.22
Efectivament, els consellers i els distribuïdors van pagar a Pere Martí els esmen-
tats 100.000 sous, tal com reconeix aquest amb la corresponent apoca del mateix
5 de febrer cíe 1326.23 El 13 de març Pere Martí va reconèixer haver rebut de
Francesc de Bastida, escrivà reial, 2.000 sous en concepte de préstec fet a l'infant
Alfons. D'aquests diners, 1.000 sous van ser lliurats a l'almirall Bernat de Boixadors
i els altres 1.000 a Guerau d'Alòs, els quals es van embarcar cap a Sardenya en la
galera menada pel còmit Tomàs Marquet.24 El 8 de maig l'infant Alfons va ordenar
que es pagués el deute a Francesc de Bastida,25 i el pagament es va efectuar el 16
Taula 1. Pagaments de la meitat de l'ajuda de 1326 (100.000 sous)
Data Quantitat Receptor Intermediari
22 de març 10.000 s. Pere Martí Bernat Llorenç
7 de maig 16.000 s. Pere Martí Bernat Llorenç
16 de maig 2.000 s. Francesc cle Bastida Bernat Llorenç
26 de juny 14.000 s. Pere Martí Bernat Cavaller
23.147 s. 6 d. Ot de Montcada Ramon de Vall
- 34.000 s. Ot de Montcada Deushovol de Cànoves
12 de juliol 852 s. 6 d. Pere Martí Bernat Llorenç
Font: AHCB, Manual, 1, f. 74r-75v i 78r-82r. Pere Martí era escrivà de l'armada de Sardenya; Francesc
de Bastida, escrivà reial; Ot cle Montcada, portantveus del procurador general a Catalunya; Bernat
Llorenç i Bernat Cavaller, canviadors cle Barcelona; Ramon de Valí i Deushovol de Cànoves, merca-
ders de Barcelona.
21. ACA, C, Consell de Cent, perg. núm. 268; AHCB, Ms. L-l, Prtmus antiquus..., ï. 29r-v, í Ms. L-3,
Tertius antiquus..., f. 34v-35r; regest a «Privilegis reials», doc. 91, pàg. 48.
22. AHCB, Consell de Cent, Manual, 1, f. 71r-72v.
23. AHCB, Consell de Cent, Manual 1, f. 73r-74r.
24. AHCB, Ms. L-l, Primusantiquus..., f. 33v.
25. AHCB, Ms. L-l, Primus antiquus..., f. 33r. El 27 d'abril el rei Jaume havia ordenat als consellers
que dipositessin els diners de l'ajuda en una caixa a la sacristía del convent dels Predicadors, per
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de maig. D'altra banda, el 21 de març de 1326 l'infant Alfons havia ordenat als con-
sellers i distribuïdors que els diners que recollissin de l'ajuda els lliuressin a Pere
Martí.26 I efectivament el primer termini de 100.000 sous va ser pagat en diversos
lliuraments, compresos entre el 22 de març i el 12 de juliol de 1326.27
La recaptació d'aquesta imposició va aixecar algunes protestes. Els clergues van
negar-se a contribuir-hi, al·legant que lesionava la immunitat eclesiàstica. Davant
l'amenaça que la ciutat seria posada sota entredit i alguns consellers i jurats serien
excomunicats, el municipi va acabar cedint. El 30 de maig de 1326 el Consell de
Cent va aprovar la franquícia i immunitat dels eclesiàstics referents a la recaptació
d'aquesta imposició.28
Per altra banda, en una carta datada el 18 de setembre de 1326, els jurats i pro-
homs de Peníscola es queixaven, per segona vegada, que els seus veïns, quan eren
a Barcelona, eren obligats a contribuir a l'esmentada imposició, malgrat que deien
ser-ne exempts, tant per privilegis reials com per haver ja contribuït a la defensa
de Sardenya amb una ajuda pròpia. Reunits els consellers de Barcelona el 25 de
setembre següent, van respondre que en el privilegi de la dita imposició -que no
es destinava a cap bé particular de Barcelona, sinó a l'interès general— no s'excloïa
els homes de Peníscola i que aquests havien de pagar, llevat que obtinguessin del
monarca, per escrit, l'exempció específica del pagament d'aquesta imposició.29
Malgrat que en el privilegi de 1326 no s'havia fixat cap termini concret per
recaptar les 10.000 lliures concedides a Jaume II, un document reial de 27 de juliol
de 1327 prorrogava la imposició, que en algun moment s'havia acordat que s'aca-
bés l'últim dia de juliol, fins a I'l de desembre vinent. Aquesta pròrroga responia
a la necessitat de numerari del Consell de Cent: d'una banda, els consellers havien
rebut un préstec de Bernat Serra, ciutadà de Barcelona, destinat a l'expedició a
Sardenya, préstec que el rei s'havia compromès a retornar, però que encara no
havia liquidat; d'altra banda, els consellers havien contribuït a l'obra de la Seu bar-
celonina amb una certa quantitat de diners, que probablement havien sortit del
producte de la recaptació de la imposició.30
Conclusió
En aquest article s'han estudiat i es publiquen quatre privilegis de Jaume II d'un
període caicial per a la formació de la fiscalitat municipal barcelonina. Totes les ajudes
aprovades per aquests privilegis, concedits entre el 1314 i el 1326, tenen unes caracte-
rístiques comunes: 1) no són contribucions obligatòries, sinó fruit de la negociació entre
el Consell de Cent i el monarca, i sempre atorgades en canvi de concessions reials; 2)
són administrades únicament pel Consell de Cent, sense la participació dels oficials
reials; 3) es basen sempre en tributs indirectes, sobre el comerç marítim o sobre el con-
sum d'articles de primera necessitat; 4) es recapten amb caràcter temporal o per reunir
unes determinades quantitats de diners, i sempre amb una finalitat molt concreta de
tipus militar (expedicions marítimes, defensives o ofensives). No es tracta, per tant,
encara d'imposicions que el Consell de Cent tingui dret a recaptar regularment.
fer front a possibles reclamacions derivades de la captura d'una coca genovesa, la qual el monar-
ca havia incautat per necessitats de Sardenya. Els 2.000 sous pagats a Francesc de Bastida proce-
dien d'aquesta caixa (AHCB, Ms. L-l, Primus antiquus..., f. 31r-31v).
26. AHCB, Ms. L-l, Primus antiquus..., f. 30 r.-v.
27. Desconeixem com es va pagar l'altra meitat de l'ajuda, perquè no s'ha conservat la documentació
de la sèrie Manual entre el mes d'agost de 1327 i el mes d'agost de 1331.
28. AHCB, Consell de Cent, Manual, 1, f. 84r-85r.
29. AHCB, Consell de Cent, Manual, 1, f. 87r-88v.
30. ACA, C, Consell de Cent, perg. núm. 134; AHCB, Ms. L-l, Primus antiquus..., f. 40v-4lr, i Ms. L-3,
Tertius antiquus..., ï. 35r-v; regest a «Privilegis reials...», doc. 92, pàg. 49.
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Taula 2 A. Tarifes de les imposicions establertes el 1315, el 1321 i el 1326:
el tràfic marítim
Destinació o procedència
Tipus de vaixell Tarifa
Ultramar
Nau o coca de 3 cobertes
Nau o coca de 2 cobertes
Lleny de bandes
Lleny gros d'una coberta
Càller, Tunis, Sicília, Venècia, Gènova,
Pisa, Nàpols, Espanya, Barbaria
Nau o coca de 3 cobertes









Lleny de bandes < 500 q.
Lleny gros d'una coberta > 500 q.
València, Alacant
Lleny de bandes < 500 q.
Lleny gros d'una coberta > 500 q.
Tortosa
Barca o lleny < 500 q.
Barca o lleny > 500 q.
Tarragona, Camp de Tarragona,
Maresma
Barca o lleny > 500 q.
Barca o lleny < 500 q.
Gróndola < 150 q.
Cotlliure
Barca > 500 q.
Barca > 500 q.
Mallorca, Illes
Lleny de bandes < 500 q.
Lleny gros > 500 q.
Vaixells en buit
Nau o coca de 3 cobertes








50 s. (forment o ordi)
100 s. (altra mercaderia)
100 s. (forment o ordi)
10 1. (altra mercaderia)
100 s. (forment o ordi)
200 s. (altra mercaderia)
40 s. (buit no paga)








20 s. (excepte llenya, verema o carbó)
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Taula 2 B. Tarifes de les imposicions establertes
les mercaderies
Mercaderia venedor
Quartera de forment 2 d.
Quartera d'ordi 1 d.
Quartera de forment (flequers) 2 d.
Quartera d'ordi (flequers) 1 d.
Quintar de farina de forment 2 d.
Quintar de farina d'ordi 1 d.
Quintar de farina de forment (flequers) 2 d.
Quintar de farina d'ordi (flequers) 1 d.
Lliura de carn
Lliura de carn de porc, fresca o salada
Cafís de vi > 2 d./quartera
Cafís de vi < 2 d./quartera
Somada de verema
Nota: les imposicions sobre vi i verema, sols els anys 1321


















28 d'octubre de 1314, Lleida
Jaume II aprova i confirma una ordinació dels consellers i prohoms de
Barcelona relativa a una imposició sobre els blats i la carn, amb la finalitat d'ar-
mar dues galeres i un lleny contra els pirates sairaïns. La imposició durarà quatre
anys i serà administrada per uns col·lectors designats pels consellers.
A. ACA, C, reg. 211, f. 227v.
a. Antonio DE CAPMANY Y DE MONPALAU, Memorias históricas sobre la marina, comercio y anés
de la antigua ciudad de Barcelona, Madrid, 1792, vol, IV, doc. 28, pàg. 59-60; reedició anotada:
Barcelona, 1962, vol. II-l, doc. 91, pàg. 134-135.
Nos Jacobus et cetera. Attendentes consiliarios et probos homines civitatis Barchinone
nobis significasse, ipsos ad servicium Dei et honorem nostri et ad utilitatem communem ac
tuicionem rippariarum et maritimarum terre nostre ordinasse construere et armaré ac tene-
re in mari duas galeas et unum lembum contra pérfidos sarracenos, qui sepius intrant et dis-
currunt per marià et ripparias nostras et maritimas terre nostre cum galeis et aliis vasis
eorum, capiuntque sive captivant vasa et personas navigantes in eis cum mercibus et rebus
eorum, et alia dampna plurima inferunt, quia non est qui resistat impetui eorumdem, et
propterea etiam ordinasse ut huiusmodi constructio et armatio galearum et lembi cicius et
utilius perfici valeant et absque minori difficultate, quod pro qualibet quarteria frumenti et
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omnium aliorum que mensurentur in ipsa quaiteria, solvantur a venditore cluo denarii; et
pro qualibet quarteria ordei et omnium aliorum que mensurentur in eadem quarteria, sol-
vatur a venditore unus denarius; et pro qualibet libra carnium arietinarum et aliarum qua-
rumlibet carnium, similiter unus denarius persolvatur. Que quidem quantitates in construc-
tione et armatione dictarum galearum et lembi tantum, et non in alus usibus sive negociis,
integre convertantur; et quod certe persone fidedigne eligantur et assignentur ad hec per
consiliarios et probos nomines antedictos, que colligant et recipiant dictos denarios nomi-
ne ipsorum, convertendos per eosdem consiliarios et probos homines in construendis et
armanclis vasis predictis; et quod dicte persone, electe seu eligende per ipsos, iurent et pres-
tent homagium in posse et manu baiuli nostri Barchinone, quod bene et legaliter se habe-
ant circa ea, et quod de preclictis respondeant et reddant légale compotum ipsis consiliariis
et probis hominibus vel cui voluerint loco sui; et quod lucrum etiam seu emolumentum
quocl fiet cum dictis galeis et lembo convertatur similiter tam in armamento ipsarum quam
aliarum construendarum; et quocl orclinacio huiusmodi duret per quator annos primos ven-
turos vel minus si eis videbitur.
Idcirco, ad humilem supplicationem nobis pro parte dictomm consiliariorum et probo-
rum hominium factam, considerantes ipsos bono zelo motos ad faciendam ordinacionem
predictam, ipsam ordinacionem tanquam laudabilem, Litilem et necessariam, auctoritate pre-
sencium laudamus, approbamus ac etiam confirmamus; et nichilominus promitimus quod
in predictis vel aliquo predictorum aliquid non tangemus vel capiemus, nec tangi seu capi
ab aliquo faciemus, nec etiam inquísicionem super preclictis faciemus contra illos qui eli-
gentur et statuentur ad predicta per consiliarios et probos homines antedictos. Mandantes
per presentem cartam nostram vicario et baiulo Barchinone presentibus et futuris, quod pre-
dicta omnia firma habeant et observent et faciant inviolabiliter obsei-vari, et non contrave-
niant nec aliquem contravenire permittant aliqua ratione, et insuper compellant omnes illos
et bona eorum, qui aliquid debeant solvere in predictis, ad solvendum id quod solvere tene-
antur, maliciis et diffugiis non admissis.
Datum Ilerde, quinto kalendas novembris anno Domini millessimo CCC quartodecimo.
Bernardus de Aversone mandato regio.
II
14 d'abril de 1315, Manresa
El rei Jaume aprova i confirma per a dos anys unes ordinacions dels consellers
i prohoms de Barcelona relatives a una imposició sobre naus i mercaderies, amb la
finalitat de preparar una armada contra els sairaïns i defensar tota la ribera de
Catalunya.
O. ACÁ, C, Consell de Cent, perg. núm. 116. A. ACÁ, C, reg. 211, f. 282r-283 r. B. AHCB,
còpia del segle xv: Ms. L-3, Tertítis antiquus príuilegiorum ciuitatis Barcinone, f. 15r-18v. C.
AHCB, còpia del segle xv: Llibre Vermell, I, f. 29r-30r.
a. Antonio DE CAPMANY Y DE MONPALAU, Memorias históricas sobre la marina, comercio y artes
de la antigua ciudad de Barcelona, Madrid, 1779, vol. II, doc. 44, pàg. 77-80; reedició anotada:
Barcelona, 1962, vol. II-1, doc. 97, pàg. 139-142, (exLlibre Vermell), b. "Privilegis reials concedits
a la ciutat de Barcelona» (CODOIN, vol. XLILD, Barcelona, 1971, doc. 63, pàg. 37-40.
Nos Jacobus Dei gràcia rex Aragonum, Valencie, Sardinie et Corsice ac comes
Barchinone. Attendentes vos consiliarios et probos homines civitatis Barchinone fecisse ali-
quas ordinaciones, ad honorem Dei et glorióse Virginis Marie Matris sue et ad servicium
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nostrum et comodum et defensionem dicte civitatis et tocius Cathalonie et quorumlibet
navigantium subiectorum nostrorum, et pro resistendo marinis incursibus sarracenorum
inimicorum fidei orthodoche nitentium malum et dampnum inferre gentibus nostris et alus
navigantibus per marià nostra, et pro inferendo eciam malum et dampnum sarracenis ipsis,
ex quibus quidem ordinacionibus alique collecte denariorum debent fieri in civitate pre-
dicta, tam de victualibus quam de navibus et vassellis alus inde recedentibus vel inibi
applicantibus, prout in ipsis ordinacionibus que in scriptis nobis exhibite et hostense fue-
runt pro parte vestra per ffideles nostros Raimundum Ricardi, civem et consiliarium dicte
civitatis, Guillelmum Lulli et Petrum Rovira, concives vestros, qui nobis humiliter suppli-
carunt, nomine suo et nomine eciam tocius universitatis Barchinone iam dicte, quod super
ordinacionibus ipsis nostram dignaremur prestare auctoritatem pariter et assensum. Idcirco
visis, lectis, auditis et examinatis in consilio nostro dictis ordinacionibus vestrumque
bonum propositum circa premissa habitum velut justum et racionabile ac Domino Deo et
Beate Marie Matri eius gratum et placidum reputantes, predictas ordinaciones et earum sin-
gulas per dúos annos duraturas ex causa premissa per presentem cartam concedimus et
volumus teneri ac etiam observan et eis nostram auctoritatem prestamus pariter et assen-
sum. Quarum ordinacionum tenores sequntur:
In Dei nomine. Ordonament que han feyt los consellers e los prohòmens de la ciutat
de Barcelona sobre l'almoyna qui és ordonada a fer armada contra los enamics de la fe e
a defeniment dels navegans e de tota la térra.
Primerament tota ñau o cocha qui sia de III cubertes qui vaia o venga de ultramar pach
L liures. ítem ñau o cocha qui vaia o venga d'oltramar qui sia de II cubertes pach XXX liu-
res. ítem leny de bandes qui vaia o venga de ultramar pach C sous. ítem leny gros qui sia
de una cuberta qui vaia o venga de ultramar pach X liures.
ítem tota ñau o cocha qui sia de III cubertes qui vaia o venga de Càyler ne de Tuniç
ne de Sicília ne de Venècia ne de Jènova ne de Pisa ne de Nàpols ne de Espanya ne de
Barberia pach XX liures. ítem tota nau o cocha qui sia de II cubertes qui vaia o venga de
Càyler ne de Tuniç ne de Sicília ne de Venècia ne de Jènova ne de Pisa ne de Nàpols ne
de Spanya ne de Barberia pach XV liures. ítem leny de bandes qui vaia o venga de Càyler
ne de Tuniç ne de Sicília ne de Venècia ne de Jènova ne de Pisa ne de Nàpols ne de
Spanya ne de Barberia pach, si ve carregat de forment o d'ordi, L sous e, si ve carregat
d'altres mercaderies, pach C sous. ítem leny de una cuberta qui vaia o venga de Càyler ne
de Tuniç ne de Sicília ne de Venècia ne de Jènova ne de Pisa ne de Nàpols ne de Spanya
ne de Barberia, si ve carregat de forment o d'ordi, pach C sous e, si ve carregat d'altres
mercaderies, pach X liures. ítem tota galea o tota tarida qui venga o vaia de Càyler ne de
Tuniç ne de Sicília ne de Venècia ne de Jènova ne de Pisa ne de Nàpols ne de Spanya ne
de Barberia, si ve carregada de forment o d'ordi, pach C sous e, si ve carregada d'altres
mercaderies, CC sous.
ítem tot leny de bandes qui venga o vaia de Aygües Mortes e de Munpesler e de
Narbona e de Cobliure qvü aport de D quintáis a eniús pach XL sous. ítem tot leny gros
de una cuberta qui venga o vaia d'Aygües Mortes o de Muntpesler e de Narbona e de
Cobliure qui aport de D quintáis a ensús pach LX sous e si vénen en buyt que no
paguen res.
ítem leny de bandes qui venga o vaia de València o de Alacant o de aquelles parts qui
port de D quintáis a eniús pach XL sous. ítem leny gros de una cuberta qui vaia o venga
de València ne de Alacant ne de aquelles parts qui aport de D quintáis a ensús pach LX
sous.
ítem barcha o leny qui venga o vaia de Tortosa qui aport de D quintáis a eniús pach
XX sous. ítem tot leny o barcha qui venga o vaia de Tortosa qui aport de D quintáis a ensús
XXX sous.
ítem tota barcha o leny qui venga o vaia de Terragona o del Camp e de tot lo Maresma
tro en Barcelona qui aport vi o altres coses qui sia de D quintáis a ensús pach XX sous.
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ítem tota barcha o leny qui venga o vaia de Terragona e del Camp e de tot lo Maresma tro
en Barcelona qui aport vi o altres coses qui sia de D quintáis a eniús pach X sous. ítem tota
grondola qui vaia o venga de Terragona o del Camp e de tot lo Maresma tro en Barcelona,
qui aport vi o altres coses, qui port de CL quintáis a eniús pach V sous.
ítem tota barcha qui venga o vaia de Cobliure a ençà pach axí com cle Terragona ne
del Camp tro en Barcelona. E en açò no.s entén barcha qui aport lenya ne venema ne
carbó.
ítem tot leny de bandes qui venga o vaia de Mallorches o de les illes qui aport de D
quintáis a eniús pach XXX sous. ítem tot leny gros qui vaia o venga de Mallorques o de les
illes qui aport de D quintáis a ensús pach L sous.
E tota nau o cocha o altre vexell qui vaia o venga en buyt, si és nau de III cubertes,
pach C sous e, si és de II cubertes, pach LX sous. E tot altre vexell, si va o ve en buyt, deia
pagar a coneguda de II prohòmens e dels cònsols qui en açò seran ordonats.
ítem que tota nau o cocha e tot altre vexell qui sien de hòmens de la ciutat de
Barcelona qui descarreguen en alcun loch de Cathalunya que pach la dita almoyna axí com
damunt és ordonat, per ço com la dita armada se fa a defeniment de tota la ribera de
Cathalunya, mas si les dites naus e coches e qualsque altres vexells descarregaven en alcun
loch de Cathalunya on se faça semblant almoyna per raó de armada que lavors no sien ten-
guts^de pagar en Barcelona, si la pagaven la on aquella almoyna se farà.
ítem ordonaren los conseylers e los prohòmens de la ciutat que tota quartera de for-
ment e tota res qui. s mesur a aquella mesura pach lo venedor II diners e lo comprador altres
II diners.
ítem la quartera del ordi e tota res qui.s mesur a aquella quartera pach I diner lo com-
prador e altre lo venedor.
ítem tota flaquera e tota farnera e tot bescuyter e bescuytera e tot hom e tota fembra
qui faça sèmola paguen tota vegada per quartera de forment, com la compraran, IIII
diners e, si compren ordi ne altre blat qui.s mesur a la dita quartera del ordi, pach II
diners.
ítem tota farina qui entre en Barcelona per mar o per terra que celi qui la vendrà pach
per quintal de farina de forment II diners e lo comprador altres II diners e, si és farina d'or-
di o d'altre blat qui.s mesur a mesura d'ordi pach lo venedor I diner e lo comprador altre
diner per quintal. Emperò, si flaquera o farnera o bescuyter ne bescuytera comprarà de la
damunt dita farina qui hic vengués per mar o per terra, pach per quintal de la farina del
forment IIII diners lo comprador, e per quintal de farina d'ordi e de tot blat qui.s mesur a
quartera d'ordi pach lo comprador II diners per cascun quintal.
ítem ordonaren los consellers e los prohòmens de la ciutat que tota carn qui.s vena a
pes pach per cada una liura de carn I diner, ítem que tota carn de porch frescha o salada
se haia a pesar axí en carnicería com en altre loch pach per liura de carn I diner.
ítem, si en los dits capítols ne en alcuns d'aquells ne en negun feyt qui pertanga a la
dita almoyna ne en los capítols damunt dits ne en neguns d'aquells frau neguna hi era feyta
ne si.y havia neguna cosa a enterpretar ne a declarar ne a determenar, que sia enterpretat
e declarat e determanat per los conseylers de la ciutat e dels cònsols de la mar qui ara són
e qui per temps seran.
ítem que.Is bans que.Is conseylers posaran contra aquells qui no volran pagar la dita
almoyna o absegaran o faran frau en aquella per que la dita almoyna no.s pagas, que sien
los dits bans tots de la almoyna e que lo veguer o lo batlle los destrenyen a requesta dels
conseylers.
ítem que.l senyor rey prometa que ell ne almirall ne negun official seu no haien ne pus-
quen haver ne demanar compte ne negun dret ne neguna part de guany ne de despesa ne
de messió que faça ne despena de res que la armada guany ne sia de la armada ne de les
pressones de la armada, per manera de inquisitió ne per compte ne per neguna altra mane-
ra ne que no.s entrámela ne faça entrametre official seu ne altra persona de re que pertan-
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aa a la dita armada, si no u feya a requesta dels consellers de Barcelona qui ara són o serán
per temps.
ítem que.ls damunt dits ordonaments duren per II anys o aytant com los dits con-
seylers ne.ls prohòmens de la dita ciutat vullen e no més. E que.ls dits conseylers pus-
nuen tota hora que.ls placía revocar e lexar los dits ordonaments. Et sic per presentem
cartam nostram mandamus procuratori, baiulo generali necnon vicariis, baiulis et uni-
versis alus officialibus nostris et eorum locatenentibus quod predicta omnia et singula,
prou t superius declárala et expressata sunt, firma habeant, teneant et observant et ab
ómnibus teñen faciant ac inviolabiliter observari per dúos annos predictos et non con-
traveniant nec aliquem contravenire permittant aliquo jure, causa vel racione. In quorum
omnium testimonium presentem cartam vobis fieri nostroque sigillo appendicio jussimus
comuniri.
Datum Minorise octavo décimo kalendas madii anno Domini millesimo trecentesimo
quinto décimo. Exatravit] D.
Guillelmus Lupeti mandato regis.
III
10 de desembre de 1321, Tortosa
El rei Jaume aprova i confirma unes ordinacions dels consellers i prohoms de
Barcelona relatives a una imposició sobre naus i mercaderies, amb la finalitat de
recaptar quinze mil lliures per a la conquesta del regne de Sardenya i Còrsega
A. AHCB, còpia del segle xiv: Ms. L-l, Prímus antiquus privilegiomm civitatis Barcinone, f.
l4r-17r. B. AHCB, còpia del segle xv, Ms. L-3, Tertius antiquus privilegiorum civitatis Barcinone,
í. 20r-23v.
[N]os Jacobus Dei gracia rex Aragonum, Valencie, Sardinie et Corsice ac comes
Barchinone. Attendentes fideles nostros consiliarios et probos homines civitatis Barchinone,
propter subsidium quod nobis et Ínclito infanti Alfonso karissimo primogénito et generali
procuratori nostro et comiti Urgellensi, pro acquisicione regni nostri Sardinie et Corsice ad
regni nostri exaltacionem et ipsius civitatis Barchinone ac tocius dominacionis et terre nos-
tre augmentum promptis animis et favorabiliter faceré concesserunt, pro quo nobis et ipsi
infanti Alfonso daré obtulerunt quindecim mille librarum Barchinone, fecisse et ordinasse
aliquas ordinaciones ex quibus alique collecte denariorum debent fieri in civitate predicta
pro dicta quantitate solvenda, tam de victualibus quam de navibus et vassellis alus inde
recedentibus vel inibi applicantibus, prout in ipsis ordinacionibus que in scriptis nobis exhi-
bite et hostense fuerunt pro parte dictorum consiliariorum et proborum hominum suppli-
cancium ut super ordinacionibus ipsis nostram dignaremur auctoritatem et assensum pres-
tare plenius continetur. Idcirco visis, lectis, auditis et examinatis ordinacionibus ipsis ac pre-
dictorum consiliariorum et proborum hominum propositum laudabile et nobis placidum
reputantes, predictas ordinaciones et earum singulas quousque predicta quantitas soluta
fuerit cluraturas ex causa premissa per presentem cartam nostram concedimus teneri ac
eciam observari et eis nostram auctoritatem prestamus pariter et assensum. Quarum ordi-
nacionum tenores sequntur.
In Dei nomine. Ordonaren los consellers e los prohòmens de la ciutat de Barcelona e
favorablament atorgaren al senyor rey e al senyor infant don Alfonso, primogènit e general
procurador seu, donar e acorrer per la conquesta del regne de Sardenya e de Còrsega quin-
decim mille libras Barchinonenses, en axí que sien pagades per la forma e manera deiús
scrita.
Primerament tota ñau o cocha que sia de III cubertes qui vaia o venga de Ultramar pach
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L liures. ítem nau o cocha qui vaia o venga d'Oltramar qui sia de dues cubertes pach XXX
liures. ítem leny de bandes qui vaia o venga d'Oltramar pach cent sous. ítem leny gros qui
sia de una cuberta qui vaia o venga d'Oltramar pach X liures.
ítem tota nau o cocha qui sia de tres cubertes qui vaia o venga de Càller ne de Tuniç
ne de Sicília ne de Venècia ne de Jènova ne cle Pisa ne de Nàpols ne de Spanya ne de
Barbaria pach XX liures. ítem tota nau o cocha qui sia de II cubertes qui vaia o venga de
Càyler ne de Tuniç ne de Sicília ne de Venècia ne de Jènova ne de Pisa ne de Nàpols ne
cle Spanya ne de Barbaria pach XV liures. ítem leny de bandes qui vaia o venga de Càyler
ne de Tuniç ne de Sicília ne de Vanècia ne de Jènova ne de Pisa ne de Nàpols ne de
Spanya ne de Barbaria pach si ve carregat de forment o d'ordi L sous, e si ve carregat
d'altres mercaderies pach C sous. ítem leny de una cuberta qui vaia o venga de Càyler ne
de Tuniç ne de Sicília ne de Vanècia ne de Jènova ne de Pisa ne de Nàpols ne de Spanya
ne de Barbaria pach si ve carregat de forment o d'ordi C sous, e si ve carregat d'altres
mercaderies pach X liures. ítem tota galea o tota tarida qui venga o vaia de Càyler ne de
Tuniç ne de Sicília ne cle Vanècia ne de Jènova ne de Pisa ne de Nàpols ne cle Spanya ne
de Barbaria, si ve carregada de forment o d'ordi pach C sous, e si ve carregada d'altres
mercaderies CC sous.
ítem tot leny de bandes qui venga o vaia d'Aygües Mortes e de Muntpestler e de
Narbona e de Cobliure qui port de D quintáis a eniús pach XL sous. ítem tot leny gros
de una cuberta qui venga o vaia de Aygües Mortes e de Muntpesler e de Narbona e de
Cobliure qui aport de D quintáis a ensús pach LX sous, e si venen en buyt que no
paguen res.
ítem leny de bandes qui venga o vaia de València o de Alacant o de aquelles parts qui
aport de D quintáis a eniús pach XL sous. ítem leny gros de una cuberta qui vaia o venga
de València ne de Alacant ne de aquelles parts qui apojt de D quintáis a ensús pach LX
sous.
ítem barcha o leny qui venga o vaia de Tortosa qui aport de D quintáis a eniús pach
XX sous. ítem tot leny o barcha qui venga o vaia de Tortosa qui aport de D quintáis a ensús
pach XXX sous.
ítem tota barcha o leny qui venga o vaia de Tarragona o del Camp e de tot lo Maresma
tro en Barcelona qui aport vi o altres coses qui sia de D quintáis a ensús pach vint sous.
ítem tota barcha o leny qui venga o vaia de Tarragona o del Camp e de tot lo Maresma tro
en Barcelona qui aport vi o altres coses qui sia de D quintáis e eniús pach X sous. ítem tota
gróndola qui vaia o venga de Tarragona o del Camp e de tot lo Maresma tro en Barcelona
qui aport vi o altres coses qui port CL quintáis o eniús pach V sous.
ítem tota barcha qui venga o vaia de Cobliure a ensà pach axí com de Tarragona ne
del Camp tro en Barcelona, e en açò no s'entén barcha qui aport lenya ne venema ne carbó.
ítem tot leny de bandes qui venga o vaia de Malorques o de les Illes qui aport de D
quintáis a eniús pach XXX sous. ítem tot leny gros qui vaia o venga de Malorques o de les
Illes qui aport de D quintáis a ensús pach L sous.
E tota nau o cocha o altre vexell qui vaia o venga en buyt si és nau de tres cuber-
tes pach C sous, e si és de dues cubertes pach LX sous. E tot altre vexell si va o ve en
buyt dege pagar a coneguda d'aquells prohòmens qui a açò sien ordonats per los con-
sellers.
ítem que tota nau, cocha e tot altre vexell qui sien de hòmens de la ciutat de Barcelona
qui descarreguen en alcun loch de Cathalunya, que pach la dita aiuda axí com demunt és
ordonat.
ítem ordonaren los conseylers e los prohòmens de la ciutat que tota quartera de for-
ment e tota res qui.s mesur a aquella mesura, pach lo venedor dos diners e lo comprador
altres II diners.
ítem la quartera del ordi e tota res qui.s mesur a aquella quartera pach I diner lo com-
prador e altre lo venedor.
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ítem tota flaquera e tota farnera e tot bascuyter e bascuytera e tot hom e tota fembra
qui faca sémola, paguen tota vegada per quartera de forment com la compraran IIII diners.
E si compren ordi ne altre blat qui.s mesur a la dita quartera del ordi pach II diners.
ítem tota farina qui entre en Barcelona per mar o per terra, que celi qui la vendrà pach
per quintal de farina de forment II diners, e lo comprador altres II diners. E si és farina d'or-
di o d'altre blat qui.s mesur a mesura d'ordi, pach lo venador I diner e lo comprador altre
diner per quintal. Emperò si flaquera o farnera o bescuyter ne bescuytera comprarà de la
demuntdita farina qui hic vengués per mar o per terra, pach per quintal de la farina del for-
ment IIII diners lo comprador, e per quintal de farina d'ordi e de tot blat qui.s mesur a quar-
tera d'ordi pach lo comprador II diners per cascun quintal.
ítem ordonaren los conseylers e los prohòmens de la ciutat que tota carn qui.s vena a
pes pach per cada una Hura de carn I diner, ítem que tota carn de porch frescha o salada
se aia a pesar axí en carnicería com en altre loch e pach per liura de carn I diner, ítem que
les carns que.Is carnicers vendran, abans que les venen que.s pesen.
ítem que tot cafiç de vi qui.s vena de dos diners a amunt lo quarter, que pach per cas-
cun cafiç VIII diners. Emperò si lo vi se vendrà II diners o menys, que no pach res. ítem
que tota somada de venema qui.s vena, que pach lo venador II diners.
ítem que si en los dits capítols ne en alcuns d'aquells ne en negun fet qui.s pertanga a
la dita aiuda ne en los capítols demuntdits ne en neguns d'aquells frau neguna era feta ne
s.i havia neguna cosa a entrapretar ne a declarar ne a determanar, que sia entrapretat, decla-
rat e determenat per los conseylers de la dita ciutat o per aquells qui per los dits consey-
lers a açò seran deputats.
ítem que.Is bans que los conseylers posaran contra aquells qui no volran pagar la dita
aiuda o absegaran o faran frau en aquella perquè la dita aiuda no.s pagas, que sien los
dits bans tots de la dita aiuda. E que.l veguer o batle los destrenya a requesta dels con-
seylers.
ítem que.l senyor rey prometa que ell ne negun official seu no haien ne pusquen haver
ne demanar compte ne negun dret ne neguna part de guany ne de despesa ne de messió
de res que la dita aiuda guany ne sia de la dita aiuda per manera de inquisició ne per comp-
te ne per neguna altra manera, ne que no s'entrameta ne fassa entrametre official seu ne
altra pressona de re que pertanga a la dita aiuda si no ho fahia a requesta dels conseylers
de Barcelona qui ara són o seran per temps.
ítem que los diners qui exiran de la demuntdita aiuda entren en la conquesta de
Sardenya e de Còrsega e illes e lochs del dit regne e no en als.
ítem que la dita aiuda se leu e.s vena per mà dels conseylers de Barcelona qui són o
per temps seran o d'aquells que ells volran e no per altra pressona. ítem que les vendes
qui.s faran de la clita aiuda sien fetes de III en III meses, e que axí mateix sien pagades les
quantitats de les vendes en aquells tèrmens per la dita ciutat e no sien forçats de pagar res
d'altra guisa.
ítem que.l senyor rey ne lo senyor infant n'Amfós no embarguen de navagar los mer-
caders ne los patrons de naus o lenys, ne naus ne lenys no sien embargats per lo viatge de
Sardenya sinó aytant com trempadament ne haguessen maester a la dita armada.
Et sic per presentem cartam nostram mandamus procuratori, baiulo generali necnon
vicariis, baiulis et universis aliis officialibus nostris et eorum loca tenentibus quare pre-
dicta omnia et singula prout superáis declarata et expressata sunt firma habeant, teneant
et observent, et ab ómnibus teneri faciant ac inviolabiliter observari et non contravenían!
nec aliquem contravenire permittant aliquo iure, causa vel racione. In quòrum omnium
testimonium presentem cartam nostram inde fieri et sigillo nostro appendicio iussimus
communiri.
Datum Deituse, quarto idus decembris, anno Domini millesimo trecentesimo vicésimo
primo.
Subscripsit J. A.
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IV
10 de gener de 1326, Barcelona
El rei Jaume aprova i confirma unes ordinacions dels consellers i prohoms de
Barcelona relatives a una imposició sobre naus i mercaderies, amb la finalitat de
recaptar deu mil lliures per a la defensa del regne de Sardenya i Còrsega
A. AHCB, còpia del segle xiv: Ms. L-l, Primas antiquus privilegionim cwítatis Barcinone, f.
25r-28v. B. AHCB, còpia del segle xv: Llibre Vermell, II, f. 125r-127v.
Nos Jacobus Dei gracia rex Aragonum, Valencia, Sardinie et Corsice, comes Barchinone.
Attendentes Fideles nostros consiliarios et probos homines civitatis Barchinone, propter sub-
sidium quod nobis et Ínclito infanti Alfonso karissimo primogénito et generali procuratori
nostro ac comiti Urgelli, pro restauracione et deffensione regni nostri Sardinie et Corsice ad
regni nostri exaltacionem et ipsius civitatis Barchinone ac tocius dominacionis et terre nos-
tre augmentum promptis animis et favorabiliter ac gratanter nunc faceré concesserunt, pro
quo nobis et ipsi infanti Alfonso daré obtulerunt decem mille libras Barchinone, fecisse et
ordinasse aliquas imposiciones seu ordinaciones ex quibus alique conecte denariorum sunt
faciende in civitate predicta pro dicta quantitate solvenda, tam de victualibus quam de navi-
bus et vassellis alus inde recedentibus vel inibi applicantibus, prout in ipsis ordinacionibus
que in scriptis nobis exhibite et hostense fuerunt pro parte dictorum consiliaríorum et pro-
borum hominum supplicancium ut super ordinacionibus ipsis nostram dignaremur auctori-
tatem et assensum prestare plenius continetur. Idcirco visis, lectis, auditis et examinatis ordi-
nacionibus ipsis ac predictorum consiliariorum et proborum hominum prepositura laudabi-
le et nobis placidum reputantes, predictas ordinaciones et earum singulas quousque pre-
dicta quantitas soluta fuerit duraturas ex causa premissa per presentem cartam nostram con-
cedimus teneri ac eciam observan et eis nostram auctoritatem prestamus pariter et assen-
sum. Quarum ordinacionum tenores sequntur.
In Dei nomine. Ordinaren los consellers e los prohòmens de la ciutat de Barcelona et
favorable atorgaren al senyor rey e al senyor inffant do Alffonso, primogènit e general pro-
curador seu, donar e acorrer per restauració e deffeniment del regne de Sardenya e de
Córcega decem mille libras Barchinone, en axí que sien pagades per la forma e manera
deiús escrites.
Primerament tota nau o cocha que sia de tres cubertes qui vaia o venga de ultramar
pach L liures. ítem ñau o cocha qui vaia o venga de Oltramar qui sia de dues cubertes pach
XXX liures. ítem leny de bandes qui vaia o venga d'Oltramar pach C sous. ítem leny gros
qui sia de una cuberta qui vaia o venga d'Oltramar pach X liures.
ítem tota ñau o cocha qui sia de tres cubertes qui vaia o venga de Càller ne de Tuniç
ne de Sicília ne de Venècia ne de Gènova ne de Pisa ne de Nàpols ne de Espania ne de
Barberia pach XX liures. ítem tota nau o cocha qui sia de dues cubertes qui vaia o venga
de Càller ne de Tunic ne de Sicília ne de Venècia ne de Gènova ne de Pisa ne de Nàpols
ne de Espanya ne de Barberia pach XV liures. ítem leny de bandes qui vaia o venga de
Càyller ne de Tunic ne de Sicília ne de Venècia ne de Gènova ne de Pisa ne de Nàpols ne
de Espanya ne de Barberia pach si ve carregat de forment o d'ordi L sous, e si ve carregat
d'altres mercaderies pach C sous. ítem leny de una cuberta qui vaia o venga de Càyller ne
de Tunic ne de Secília ne de Venècia ne de Gènova ne de Pisa ne de Nàpols ne Espanya
ne de Barberia si ve carregat de forment o d'ordi pach C sous, e si ve carregat d'altres mer-
caderies pach X liures. ítem tota galea e tota tarida qui venga o vaia de Càyller ne de Tunic
ne de Secília ne de Venècia ne Gènova ne de Pisa ne de Nàpols ne de Spanya ne de
Barberia, si ve carregada de forment o d'ordi pach C sous, e si ve carregada d'altres mer-
caderies CC sous.
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ítem tot leny de bandes qui venga o vaia d'Aygües Mortes et de Muntpestler e de
Nai'bona e de Cobliure qui aport de D quintáis a eniús pach XL sous. ítem tot leny gros de
una cuberta qui venga o vaia de Aygües Mortes e de Muntpestler e de Narbona e de Cobliure
qui aport de D quintáis a ensús pach LX sous, e si venen en buyt que no paguen res.
ítem leny de bandes qui venga o vaia de Valencia o de Alacant o de aquelles parts qui
aport de D quintáis a eniús pach XL sous. ítem leny gros de una cuberta qui vaia o venga
de València ne de Alacant ne de aquelles parts qui aport de D quintáis a ensús pach LX sous.
ítem barcha o leny qui venga o vaia de Tortosa qui aport de D quintáis a eniús pach
XX sous. ítem tot leny o barcha qui venga o vaia de Tortosa qui aport de D quintáis a ensús
pach XXX sous.
ítem tota barcha o leny qui venga o vaia de Terragona o del Camp e de tot lo Maresme
tro en Barcelona qui aport vi o altres coses qui sia de D quintáis a ensús pach XX sous.
ítem tota barcha o leny qui venga o vaia de Terragona o del Camp e de tot lo Marestme tro
en Barcelona qui aport vi o altres coses qui sia de D quintáis e eniús pach X sous. ítem tota
gróndola qui vaia o venga de Terragona o del Camp e de tot lo Marestme tro en Barcelona
qui aport vi o altres coses qui aport CL quintáis o eniús pach V sous.
ítem tota barcha qui venga o vaia de Cobliure a ençà pach axí com de Terragona ne
del Camp tro en Barcelona, e en açò no s'entén barcha qui aport lenya ne venema ne carbó.
ítem tot leny de bandes qui venga o vaia de Mallorques o de les lylles qui aport de D
quintáis a eniús pach XXX sous. ítem tot leny gros qui vaia o venga de Mallorques o de les
lylles qui aport de D quintáis a ensús pach L sous.
E tota nau o cocha o altre vexell qui vaia o venga en buyt si és nau de tres cubertes
pach C sous, e si és de dues cubertes pach LX sous. E tot altre vexell si va o ve en buyt
deia pagar a coneguda d'aquells prohòmens qui a açò sien ordonats per los consellers.
ítem que tota nau, cocha e tot altre vexell qui sien de hòmens de la ciutat de Barcelona qui
descarreguen en alcun loch de Cathalunya, que pach la dita aiuda axí com demunt és ordenat.
ítem ordenaren los consellers e los prohòmens de la ciutat que tota quartera de fer-
ment e tota res qui.s mesur a aquella mesura, pach lo venedor II diners e lo comprador
altres II diners.
ítem la quartera del ordi e tota res qui.s mesur a aquella quartera pach I diner lo com-
prador e altre lo venedor.
ítem tota flaquera e tota farnera e tot bescuyter e tota bescuytera et tot hom e tota
fembra qui fassa sèmola, paguen tota vegada per quartera de ferment com la compraran
IIII diners. E si compren ordi ne altre blat qui.s mesur a la dita quartera del ordi pach II
diners.
ítem tota farina qui entra en Barcelona per mar o per terra, que celi qui la vendrà pach
per quintal de farina de ferment II diners, e lo comprador altres II diners. E si és farina d'or-
di o d'altre blat qui.s mesur a la mesura d'ordi, pach lo venedor I diner e lo comprador altre
diner per quintal. Emperò si flaquera o farnera o bescuyter ne bescuytera comprarà de la
clemuntdita farina qui hic vengués per mar o per terra, pach per quintal de la farina del fer-
ment IIII diners lo comprador, e per quintal de farina d'ordi e de tot blat qui.s mesur a quar-
tera d'ordi pach lo comprador II diners per quascú quintal.
ítem ordenaren los consellers e los prohòmens de la ciutat que tota carn qui.s vena a
pes pach per cada una liura de carn I diner, ítem que tota carn de porch frescha o salada
se haia a pesar axí en carnicería com en altre loch e pach per liura de carn I diner, ítem
que les carns que.Is carniçers vendran, abans que les venen que.s pesen.
ítem que tot cafiç de vi qui.s vena de II diners a amunt lo quarter, que pach per cas-
cun cafiç VIII diners. Emperò si lo vi se vendrà II diners o menys, que no pach res. ítem
que tota somada de venema qui.s vena, que pach lo venedor II diners.
ítem que si a aquells consellers de Barcelona qui ara són o qui per temps seran durant
la dita imposició serà vijares que haia mester en los clits capítols o en negun d'aquells o en
negun feyt qui pertanga ne toch a la dita aiuda negun enadiment o mudament ho adop,
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que sia fet e.s puscha fer per los dits consellers tant solament e a lur coneguda e no per
nuyll hom altre una vegada o aytantes com a ells serà vijares.
ítem que si en los dits capítols o en alcuns d'aquells ne en negun fet qui pertanga a la
dita aiuda ne en los capítols demuntdits ne en neguns d'aquells frau neguna era feta ne si
hi havia neguna cosa a enterpretar ne a declarar ne a determenar, que sia enterpretat, decla-
rat e determenat per los consellers de la ciutat o per aquells qui per los dits consellers a
açò seran cleputats tant solament e no per altre.
ítem que.Is bans que los consellers posaran contra aquells qui no volran pagar la dita
aiuda o absegaran o faran frau en aquella perquè la dita aiuda no.s pagas, que sien los dits
bans tots de la dita aiuda. E que.l veguer o batle los destrenya e.Is haia a destrènyer a
requesta dels consellers.
ítem que.l senyor rey prometa que ell ne negun official seu no haien ne pusquen haver
ne demanar compte ne negun dret ne neguna part de guany ne de despesa ne de messió
de res que la dita aiuda guany ne sia de la dita aiuda per manera cle inquisició ne per comp-
te ne per neguna altra manera, ne que no s'entrameta ne.s deia entrametre ne fassa entre-
metre official seu ne altra persona de re que pertanga a la dita aiuda si no ho fahia a reques-
ta dels consellers de Barcelona qui ara són e seran per temps.
ítem que les dites X mille libras axí con cle la dita aiuda exiran sien convertides e dis-
tribuïdes per mà dels consellers de Barcelona ho d'aquells que ells hi assignaran tant sola-
ment e no per altres, a provisió del senyor rey o del senyor inffant n'Amfós, en los affers
de Sardenya tant solament e no en als, ço és assaber en ço qui és a venir e en affer, a def-
feniment cle la iyla e no en paga de deutes qui ia se degen ne de res qui fet s'i sia tro al
dia de vuy.
ítem que la dita aiuda se leu e.s vena per mà dels consellers de Barcelona qui són o
per temps seran o d'aquells qLie ells volran e no per altra persona, ítem que les vendes qui.s
faran de la dita aiuda sien fetes de tres en tres meses, e que axí meteix sien pagades e des-
peses les quantitats qui d'aquelles vendes ixiran en los dits affers de Sardenya e no en als
per los dits consellers o per celis que ells hi assignaran a provisió emperò del senyor rey o
del senyor inffant segons que dit és, e no sien forçats de pagar res d'altra guisa.
ítem que.l senyor rey ne el senyor inffant n'Amfós no embarguen de navegar los mer-
caders ne los patrons de naus o lenys, ne naus ne lenys no sien embergats per los affers
de Sardenya sinó aytant com tempradament ne haguessen mester a aquells affers.
Et sic per presentem cartam nostram mandamus procuratori, baiulo generali necnon
vicariis, baiulis et universis aliis officialibus nostris et eorum loca tenentibus quare predic-
ta omnia et singula prout superius declárala et expressata sunt firma habeant, teneant et
observent, et ab ómnibus teneri faciant et inviolabiliter observan et non contravenían! nec
aliquem contravenire permittant aliquo iure, causa vel racione. In quòrum omnium testi-
monium presentem cartam nostram inde fieri et sigillo nostro appendicio iussimus com-
muniri.
Datum Barchinone, quarto idus ianuarii, anno Domini millesimo trecentesimo vicésimo
quinto.
Pro visa.
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